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Дипломный проект: 177 стр.,  36 рис.,  32 табл.,  8 источника, 27 
прилож . Участок механического цеха по обработке деталей двигателя Д-245 
с разработкой технологического процесса шестерни 245-1006311-В1. Объём 
выпуска – 60000 деталей в год. 
Объектом автоматизации является техпроцесс изготовления шестерни в 
условиях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения за-
готовки и механической обработки шестерни с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Предложен современный метод получения заготовки штамповкой в 
закрытых штампах, что позволило получить более точную заготовку и сни-
зить норму расхода материала. 
2. Заменены операции 015 токарная, 020 токарная , 025 токарная, вы-
полняемые на станках СБМ3623, СБ2003М1 ,соответственно, на операцию 
005 токарную, выполняемую на двухшпиндельном станке с ЧПУ HAAS ST-
10Y. Заменены операции 010 сверлильная, 065 сверлильная, 070 программ-
ная, выполняемые на станках 2Н150, АС112, FSS400 соответственно, на опе-
рацию 010 сверлильную, выполняемую на станке ВНХ-050 WEEKE; опера-
ции 030 зубодолбежная, 035 зубозагругляющая выполняемые на станках 
5А122 и 5Е580 соответственно, на операцию 015 фрезерная, выполняемую на 
вертикальном фрезерном станке с ЧПУ ОНА 50 CNC 5, операции 040 зу-
бофрезерная, 045 зубообрабатывающая, 055 зубообрабатывающая, 060 зу-
бошевинговальная, выполняемые на станках 5Б312, 5Б525, 5702 соответ-
ственно, на операцию 020 зубофрезерная, выполняемую на вертикальном 
фрезерном станке с ЧПУ ОНА 50 CNC 5; операцию 115 шлифовальную, вы-
полняемая на шлифовальном станке 3М227ВФ2,  заменяем на операцию 030 
кругошлифовальную, выполненную на том же станке. 
3. На операциях использовать инструмент с режущей часть из твердого 
сплава. 
4. Автоматизировать процесс загрузки - разгрузки станков
Объектами возможного внедрения элементами дипломного проекта мо-
гут служить: 
1. Применение обрабатывающего центра HAAS ST-10.
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положения и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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